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Hükümet, eski 
zihniyetten hâlâ 
Kurtulmıyacak mı?
Prof. Dr. Fuad KÖPRÜLÜ
U MUMİ efkâr karşısında memleket meselelerinden bahseden insanlar, hele o- muzlarmda resmî bir me­
suliyet de taşıyorlarsa, yazıların 
da ve sözlerinde açık ve samimî 
olmak, kanaatlerini katî bir şe­
kilde belirtmek zorundadurlar. 
Realitelere aykırı iddialarda 
bulunan, herkesçe bilinen hâdi­
seleri inkâra veya tevile kalkı­
şan bir siyaset adamı, umumî 
efkârda hiç bir itimat uyandıra- 
maz. Osmanlı imparatorluğunun 
son devirlerindeki devlet adam­
larının «idarei maslahat» cı zih­
niyetleri, 1947 Türkiyesinde ar­
tık yer bulamaz ve bulmamalı­
dır. Çünkü memleketin bugün­
kü şartları, mesuliyet mevkiin­
de bulunan insanlardan açık ve 
katî sözler ve hareketler bekli­
yor. Kendi hak ve hürriyetlerini 
tam mânasile elde etmek hu­
susundaki sarsılmaz iradesini 
her vesile ile isbat etmiş olan 
Türk milletinin, artık, dört ta­
rafa çekilebilecek müphem, kaça 
maklı sözler dinlemeğe taham­
mülü kalmamıştır.
1908 Meşrutiyetinin ilânın-' 
dan bugüne kadar geçirdiği bir­
çok acı tecrübelerden sonra, o- 
na hâlâ kırk yıl evvelki zihni­
yetle bakmak ve onun siyasî 
olgunluğunu hâlâ idrak etme­
mek, hele iktidar mesuliyetini 
taşıyanlar için, çok büyük bir 
hata olur.
Bize bu acı düşünceleri il­
ham eden, Başvekilin, İstanbul 
gazetecileri tarafından sorulan 
suallere verdiği cevaplar, arasın 
da, «seçim kanunu» ve «antide­
mokratik kanunlar» hakkında 
söylediği garip ve anlaşılmaz söz 
lerdir. Bay Haşan Saka’nın, hu­
susî görüşmelerinde nükte ve 
zarafetten, şakadan hoşlan­
dığını biliriz, lâkin, bugün mem 
leketin en ciddî ve en hayatî bir 
meselesi bahis mevzuu olurken 
ve kendisi de hükümet reisliği 
mevkiinde bulunurken, demok­
rasi meselesi hakkındaki sözleri­
ne «bu antidemokratik lâkırdı­
sı da nereden çıktı anlamıyo­
rum» diye başlamasını, itiraf e- 
delim ki, hiç de yerinde bulma­
dık.
Bütün vatandaşlar gibi Bay 
Haşan Saka da pek iyi bilir ki, 
«antidemokratik» tâbiri, şu son 
iki yıl içinde memlekette hakikî 
ve geniş mânasile demokrasi 
cereyanının inkişafa başlama- 
sile meydana çıkmıştır. Ve bu 
cereyan ise, 1908 de ve hattâ 
1920 de olduğu gibi mahdut bir 
«münevverler zümresi» nden de 
ğil, doğrudan doğruya büyük 
halk kütlesinden yani bütün mil 
letten kuvvetini almaktadır. Bay 
H. Saka’nm bu hakikati hattâ 
herkesten daha iyi bilmesi ica- 
beder. Çünkü kendisi, bu haki­
kate inanmak istemiyerek bas­
kı ve yıldırma usulile daha on 
sene memleketi kendi keyfine 
göre idare edeceğini zanneden 
ve millî iradenin ne demek ol­
duğunu ancak iktidardan yu­
varlandıktan sonra anlıyan Pe- 
ker kabinesinin yerine iş başına 
gelmiştir.
Beyanatı arasında: «demokra 
si bize kimse tarafından empo­
ze edilmiş değildir... Demokra­
siyi sonuna kadar götüreceğiz.
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